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LA GARROTXA del Museo de la Ciudad y, en surna^ a Olo t m i smo . 
El Pabellón Polideportlvo cubierto, 
próxima realización 
En este p r imer t r imes t re de 1974 se produce 
la grata not ic ia de la solución f inanciera, to ta l , 
de! proyecto de const rucc ión del Pabellón Polide-
po r t i vo cub ier to , ya que la Delegación Nacional 
de Educación Física y Deportes, tras la aproba-
ción anter ior del m ismo y de tomar las medidas 
de prev is ión económicas necesarias, acaba de 
adoptar def in i t ivamente la invers ión de la m i tad 
del presupuesto total a que asciende el c i tado 
proyecto , 12.949.Ó26 pesetas, y asi lo comun icó 
a la Corporac ión Mun ic ipa l olotense. 
Resuelta, por tanto, la apor tac ión económica 
de dicha Delegación Nacional , que supone como 
_'ecimos el 50 % dei presupuesto con¡unto del 
i royec to , y dado que ya el año pasado aprobó el 
/ . yun tamien to la cesión de terrenos necesaria 
¡unto con la apor tac ión económica del 25 "--c. que 
le corresponde en d icho proyecto , lo m ismo que 
la Diputac ión Provincial por lo que concierne al 
25 % restante, nos encont ramos con el camino 
plenamente expedi to para esta realización cuan-
do se in ic ia , en enero, el presente t r imes t re . Y al 
produc i rse el camb io de Corporac ión Mun i c i pa l , 
en febrero de este año, todo cuanto al c i tado Pa-
bellón Po l idepor t l vo concierne se encuentra ple-
namente resuelto, en t rando ya, exclusivamente, 
en la fase ejecut iva de tan ambiciosa y anhelada 
real idad olotense que viene a co lmar las aspira-
ciones del depor te local y cae en la poblac ión 
como una de las realizaciones más s impát icas. 
Es de destacar que con ello y gracias al notable 
apoyo del Delegado Nacional de Educación Física 
y Deportes, D. Juan Gich Bech de Careda, qu ien 
j un to con nuestro Gobernador Civ i l D, V i c t o r i no 
Anguera, tanto se ha desvelado para este proyec-
to, O lo t contará con el cent ro o ins t i tuc ión que 
pe rm i t i r á el total despliegue de sus facultades 
depor t ivas, con t ra la meteorología imperan te en 
esta comarca, y se dotará de un cent ro de mú l -
t ip les act iv idades populares. O lo t y la comarca 
toda, se beneficiarán de ello. 
Tres bronces de José M / Ciará para la Ciudad 
Gracias al noble gesto de la hermana del exi-
m i o y ma logrado escul tor olotense de fama uni -
versa!, José Ciará Ayats, doña Carmen, Olo t y su 
Museo contarán con tres nuevas esculturas en 
bronce de aquél : «Retrato», de 35 cms., «Mucha-
cha sentada» de 52 cms. y «Torso de m u j e r » de 
34 cms. Estas obras han llegado ya a Olo t y han 
engrosado la Sala Ciará existente den t ro del M u -
seo olotense para c|ue todos puedan admi ra r el 
arte subl ime de este benemér i to h i j o de Olo t . 
Es de agradecer el gesto de doña Carmen 
Ciará, y es de celebrar esta nueva obra escultó-
rica que tanto enaltece y digni f ica la Sala Ciará 
La nueva Corporación Municipal 
en el Gobierno Civil 
Tras la renovación del Consis tor io , la nueva 
Corporac ión Munic ipa l presidida por el Alcalde 
don Juan de Ma l ib rán Gelabert , y acompañada 
por el D iputado Provincial por el Part ido don 
José M." Ferrusola Cor is , fue recibida en su des-
pacho of ic ia l po r el Excmo. Sr. Gobernador Civ i l 
de la Provincia don V i c to r i no Anguera Sansó. En 
dicha opo r t un idad , el Sr. Gobernador se d i r i g i ó 
a los presentes mani festándoles la conveniencia 
de una pol í t ica comarcal y complaciéndose de la 
buena d isposic ión de O lo t a tal f ina l idad. Signi-
f icó el esfuerzo y colaboración comun i ta r ios co-
mo imprescindib les para un mayor y me jo r 
desarrol lo, sugir iéndoles ahuyentar de los o jo ten-
ses este talante de v íc t ima que mani f iestan y que 
en la mayor ía de los casos es improp ia . Te rm inó 
•felicitando al nuevo Consis tor io y saludando a 
cada uno de sus componentes. 
El acontecimiento artístico del trimestre; 
Tharrals 
Todos los medios art íst icos olotenses y la 
c iudad en general , han registrado sensiblemente 
el acontec imiento que para Olo t ha supuesto la 
presentación de una exposición del ta lante de la 
de óleos del p in to r universal Juan José Thar ra ts , 
sin precedentes por su rango y proyección en es-
tas lat i tudes. Precisamente, y por t ratarse de una 
obra tan de avanzada y personal como la de 
Thar ra ts , ha sido en los medios ar t ís t icos en los 
que ha cund ido y más impacto ha p roduc ido , con 
sus constantes y encontradas controvers ias que 
ante una obra maestra como la indicada, adquie-
ren prestancia y d imens ión . Ha presentado esta 
muestra sin precedentes, en la línea maestra de^ 
arte abstracto, la Sala decana de las existentes 
en O lo t «Francisco Armengo l» . 
El «Traditional Jazz Studio» de Praga 
Nuest ro p r i m e r t r imes t re del año ha o f rec ido 
en la c iudad un señalado acontec imiento músico: 
la soberbia actuación del «Trad i t iona l Jaz2 Stu-
d io» de Praga, quien hizo las del icias del audi to-
r io que abarrotaba el Teatro Pr inc ipal con una 
actuación genia l , ex t raord inar ia , de la me jo r 
clase, en Jazz clásico, el Jazz i nmemor ia l , El Jazz 
de Nueva Or leans, la autént ica expresión de la 
me jo r música moderna, avanzada ind iscut ib le de 
tantas derivaciones actuales, quedó plasmada de 
manera soberbia por los componentes de este 
con jun to checo que de jó huella en esta c iudad. 
La «Asociación de Música» olotense se apuntó un 
gran tanto . 
L. A. 
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